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Истраживање је имало за циљ утврђивање доминантног модела подршке 
родитеља ученицима током професионалног оспособљавања за рад. Осим тога, циљ је 
био и утврђивање разлике у перцепцији ученика типичне популације и ученика са 
интелектуалном ометеношћу о подршци родитеља током каријерног развоја. У 
истраживању је учествовало 70 ученика, (37 испитаника мушког и 33 женског пола), од 
којих су 40 ученици типичног развоја и 30 ученици са интелектуалном ометеношћу. 
Инструмент коришћен у истраживању је Скала родитељске подршке у изабраном 
занимању (The Career-Related Parental Support Scale, CRPSS; Turner et al., 2003). Добијени 
резултати указују да су модели Вербалног охрабривања и Инструменталне подршке 
доминантни код ученика са интелектуалном ометеношћу. То говори у прилог постојању 
материјалне и директне подршке родитеља у развоју вештина њихове деце које су везане 
за каријеру. Анализом разлика на димензијама Скале родитељске подршке у изабраном 
занимању добијени су резултати који показују да ученици са интелектуалном 
ометеношћу доживљавају нижи степен подршке у свим доменима родитељске подршке у 
поређењу са ученицима типичног развоја. Можемо закључити да је то условљено ниским 
очекивањима родитеља деце са ИО и неповољном друштвеном ситуацијом. 
 






The research aimed to determine the dominant model of parental support for students 
during vocational training. In addition, the aim was to determine the difference in the perception 
of students of the typical population and students with intellectual disabilities about parental 
support during career development. The study involved 70 students (37 male and 33 female 
respondents), of which 40 were students of typical development and 30 students with intellectual 
disabilities. The instrument used in the research is The Career-Related Parental Support Scale 
(CRPSS; Turner et al., 2003). The obtained results indicate that the models of Verbal 
Encouragement and Instrumental Support are dominant in students with intellectual disabilities. 
This speaks in favor of the existence of material and direct support of parents in the development 
of their children's career-related skills. The analysis of differences in the dimensions of the 
parental support scale in the chosen occupation yielded results that show that students with 
intellectual disabilities experience a lower level of support in all domains of parental support 
compared to students of typical development. We can conclude that this is due to the low 
expectations of parents of children with intellectual disabilities and an unfavorable social 
situation. 
 
Key words: career development, career self-efficacy,students with intellectual disabilities 
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Особе са интелектуалном ометеношћу (ИО) треба што боље припремити да живе и 
раде у друштвеној заједници и да у томе буду што је могуће више самостални. Међутим, у 
том процесу, а нарочито при избору каријере, особе са интелектуалном ометеношћу 
суочавају се са различитим изазовима. У великом броју истраживања утврђено је да због 
недовољне академске припреме, односно ограниченог учешћа у професионалном 
оспособљавању и активностима напредовања у каријери, особе са ИО нису адекватно 
припремљене за живот и рад у својој заједници (Милановић-Доброта, 2015). 
Стицање стручног образовања које се одвија у средњим стручним школама је 
значајно зарад развијања знања и вештина, које ће касније омогућити приступ 
запошљавању, заради, даљем учењу и социјалној партиципацији. Целокупан процес 
планирања каријере представља напор да појачамо свест о личним интересима и 
вредностима, приликама и препрекама и да на основу њих поставимо себи одређени циљ 
(Сувајџић, 2016). 
Међутим, примећено је да окружење не подржава увек индивидуалне изборе, а 
људи немају увек ту слободу да остваре каријеру за коју су заинтересовани (Lent, 2005). 
Ово се посебно односи на особе са ометеношћу. Њихов избор се креће више у правцу који 
се односи на способности, него у правцу испуњења жеља. Такође мора да постоји 
динамичан однос околине особе и њеног понашања да би се остварила зрела каријера 
појединца. Веровање у сопствену ефикасност, знање о каријери и разумевање 
инвалидности су неопходни за развој каријере особа са инвалидитетом (Walker, 2010). 
Каријера, односно, каријерно вођење и саветовање је појам који данас допуњује појам 
професионалне рехабилитације. Каријерно вођење као такво подразумева организован 
систем друштвене и стручне делатности на пружању континуиране помоћи појединцу 




2. Образовање особа са интелектуалном ометеношћу 
 
Уопштено се наглашава да особе са интелектуалном ометеношћу треба што боље 
припремити да живе и раде у друштвеној заједници и да у томе буду што је могуће више 
самостални. Међутим, у том процесу, а нарочито при избору каријере, особе са 
интелектуалном ометеношћу суочавају се са различитим изазовима. У великом броју 
истраживања утврђено је да због недовољне академске припреме, односно ограниченог 
учешћа у професионалном оспособљавању и активностима напредовања у каријери, особе 
са ИО нису адекватно припремљене за живот и рад у својој заједници (Милановић-
Доброта, 2015). Ипак, у литератури се наглашава да су радне вештине и искуство у раду 
који се стичу током стручне обуке повезани са повољним исходима запошљавања младих 
са ИО (Милановић-Доброта, 2015). 
Млади са интелектуалном ометеношћу сада знатно чешће него раније похађају 
средње школе (Aksamit, Morris, & Levenberger,1987; Beauchamp & Kiewra, 2004; Satcher, 
1993, према, Wen, 2015). Развој каријере ученика средњих школа веома је важан, а 
посебно за ученике са ИО. Иако су они у већем проценту присутни у средњем образовању, 
њихова ситуација није повољна (постижу слабији успех, потребно им је дуже време да 
савладају градиво, чешће напуштају школовање). Нарочито забрињава податак да и након 
завршене школе ретко проналазе посао (Roessler, Hennessey, & Rumrill, 2007). 
Образовање и стицање различитих вештина и знања нужан је предуслов за 
запошљавање. Од 2009. године, прописи Републике Србије свој деци гарантују основно 
образовање у редовној вршњачкој групи, тако да је наш законски оквир у складу са 
одредбама Конвенције о правима особа са инвалидитетом. Међутим, подаци из пописа 
становништва 2011. године указују да изузетно висок проценат особа са инвалидитетом 
или никада није ишао у школу (12,2%) или има незавршену основну школу (32,8%). 
Велика је вероватноћа да је међу њима велики број особа са интелектуалним и 
психосоцијалним тешкоћама, јер су у периоду пре 2009. године ова деца често 
проглашавана неедукабилном (Иницијатива за права особа са менталним инвалидитетом, 
MDRI-S, 2018). Тек нешто више од четвртине (27,2%) особа са инвалидитетом има 
завршену средњу школу, али какве су вештине током образовања стекли, не можемо да 
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утврдимо, нити знамо колико особа са интелектуалним и психосоцијалним тешкоћама је 
међу њима. 
Стицање стручног образовања које се одвија у средњим стручним школама је 
значајно зарад развијања знања и вештина, које ће касније омогућити приступ 
запошљавању, заради, даљем учењу и социјалној партиципацији. 
Мера којом особа са интелектуалном ометеношћу остварује право на образовање и 
запошљавање, представља меру у којој може развити своје потенцијале и постати активни 
члан друштва. У овом контексту наглашава се појам професионалне рехабилитације као 
континуираног и координисаног процеса, који укључује пружање услуга везаних за 
занимање, а то су: професионална оријентација, стручно образовање и  запошљавање, што 
особи с инвалидитетом омогућава осигуравање и задржавање одговарајућег запослења 
(Odović, Rapaić & Nedović, 2008). Главни циљ професионалне рехабилитације је 
оспособљавање особа са инвалидитетом до највишег нивоа личних и професионалних 
могућности. 
Усвајањем и ступањем на снагу Закона о професионалној рехабилитацији и 
запошљавању особа са инвалидитетом 2009. године учињен је значајан корак ка 
унапређењу инклузије особа са инвалидитетом, запошљавања и професионалног развоја 
што представља битан корак ка општем друштвеном, културном, духовном и економском 
развоју српског друштва. Питање социјалног укључивања особа са инвалидитетом у све 
сфере друштвеног живота, укључујући и стимулисање њиховог укључивања на тржиште 
рада има велики значај и не поставља се као проблем социјалне политике, већ као питање 
поштовања људских права. Запошљавање и професионална рехабилитација особа са 
инвалидитетом је област која има примарни значај за побољшање услова живота ове 
категорије становништва. Право на рад загарантовано је сваком грађанину Републике 
Србије, јер је то право које омогућава сваком појединцу да унапређује своје способности и 
да се развије у креативну особу. 
Под појмом професионална рехабилитација подразумевају се програми мера и 
активности које се спроводе са циљем да се особа са инвалидитетом оспособи за 
одговарајући посао, да се запосли, задржи посао или у њему напредује, односно да се 
преквалификује за други одговарајући посао. Циљ професионалне рехабилитације 
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усмерен је ка постизању максималних физичких, друштвених, емоционалних, образовних 
и радних могућности у границама постојећих ограничења (Митровић-Ђорђевић, 2018). 
Као део формалне обуке наглашава се и практична настава која представља врсту 
учења која се одвија у нешто другачијем окружењу, тј. у радној средини, која може бити 
симулирана (школске радионице) или реална (отворена привреда). Практична настава 
траје три дана недељно (односно 18 часова) и одвија се у групама (од 6 ученика) које су 
хомогенизоване по способностима (Милановић-Доброта и Радић-Шестић, 2017), када 
говоримо о особама са интелектуалном ометеношћу, док је код типичне популације 
практична настава другачије организована. Наиме, у редовним средњим стручним 
школама, практична настава траје два дана недељно (12 часова) и одвија се без уређености 
по способностима ученика, већ у већим групама, или са целим одељењем. 
Током практичне наставе улога наставника-радних инструктора је од изузетног 
значаја јер моделовањем понашања током рада могу оснажити развој самоефикасности 
код ученика. Са друге стране, развојем самоефикасности појачаће се мотивација за рад, 
напор, истрајност, реализација задатака и радни учинак ученика (Milanović-Dobrota, Radić-
Šestić, Kalјača & Dučić, 2013). 
Када говоримо о особама са интелектуалном ометеношћу, избор занимања се не 
заснива само на жељама те особе, већ на сложеном процесу који укључује велики број 
додатних фактора. Неки од тих фактора су: породица, систематски приступ 
мултидимензионог тима везан за процене индивидуе, кроз усаглашавање са жељама, 
потребама, могућностима и способностима ових особа. С тим у вези, у литератури се 
истиче да су кључни предиктори успешног преласка младих са ИО у свет рада управо 
адекватно стручно образовање и професионално оспособљавање за рад (Biavaschi et al., 
2012, према Милановић-Доброта, 2015). 
Последњих неколико деценија у свету је развијен концепт транзиционог планирања 
који особама са ИО олакшава завршетак школовања и припрему за рад и продуктивно 
одрасло доба. Како би се дате вештине на адекватан начин развиле, важно је да појединац 
развије позитивну емотивну везу са радом (Alarcon & Edwards, 2011; према Милановић-
Доброта и Шестић-Радић, 2017). Стога процес транзиционог планирања обухвата 
пружање подршке ученику и његовим родитељима у идентификовању дугорочних циљева 
који су везани за период након завршетка школовања (Милановић-Доброта, 2015). Осим 
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тога, односи се и на могућност да ученици током средње школе стекну одговарајуће 
искуство и вештине које ће бити потребне за остваривање тих дугорочних циљева. 
Иако законска регулатива промовише инклузиван приступ у образовању и 
запошљавању, примећено је да окружење не подржава увек индивидуалне изборе, а људи 
немају увек ту слободу да остваре каријеру за коју су заинтересовани (Lent, 2005). Такође, 
мора да постоји динамичан однос околине особе и њеног понашања да би се остварила 
зрела каријера појединца. Веровање у сопствену ефикасност, знање о каријери и 
разумевање инвалидности су неопходни за развој каријере особа са инвалидитетом 
(Walker, 2010). 
 
3. Значај каријерног вођења за особе са интелектуалном ометеношћу 
 
Појам професионалне рехабилитације данас се све више допуњује појмом 
каријерног вођења. Каријерно вођење као такво подразумева организован систем 
друштвене и стручне делатности на пружању континуиране помоћи појединцу током 
целокупног каријерног развоја. Надаље, оно представља низ активности које 
оспособљавају појединце било ког узраста, у било ком тренутку њиховог живота, да 
идентификују сопствене способности, компетенције и интересе, да донесу одлуке које се 
тичу њиховог образовања, оспособљавања и професије и да управљају токовима својих 
живота у области учења, рада и других области у којима могу да стекну и примене 
способности и компетенције (Резолуција о доживотном учењу Савета министара ЕУ, 
2004) (Radić-Šestić & Milanović-Dobrota, 2016). 
Каријерно вођење започело је раних 1900-тих година и првобитно је било познато 
под термином „струковно/стручно вођење“ (Wen, 2015). Сврха каријерног вођења била је 
да усмери ученике са процеса образовања на процес рада. Сматрало се да каријерно 
вођење започиње у основној школи и да се обично  завршава када особа стекне диплому 
завршене средње школе. Међутим, истраживања су доказала да постоји потреба за 
услугама каријерног развоја и након завршетка средње школе (Getzel, Stodden, & Briel, 
2001; Rumrill, 2001). Ајрех (Ireh, 1999) износи препоруке да је каријерно вођење 
неопходно наставити и након средње школе зато што се питања везана за професионални 
развој јављају током целог живота. Осим тога, један од најважнијих аспеката благостања 
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особе условљен је управо избором каријере. Целокупан процес планирања каријере 
представља напор да појачамо свест о личним интересима и вредностима, приликама и 
препрекама и да на основу њих поставимо себи одређени циљ (Сувајџић, 2016). 
Савремено образовање усмерено је ка развијању вештина целоживотног учења и у 
први план ставља способност саморегулације и самоефикасности као самоусмеравајуће 
процесе којима ученици трансформишу менталне способности у академске вештине 
(Zimmerman, 2002; Schunk, 2001). Кључ успешног обављања академских активности јесте 
активно учествовање ученика у процесу школовања, а њихова успешност зависи од 
метакогнитивних и мотивацијских чинилаца који се стичу социјализацијом. На првом 
месту родитељи и ближа околина, а касније и учитељи и наставници су ти који кроз 
процес социјализације утичу на развој и моделују дететову перцепцију самоефикасности 
(Reić-Ercegovac & Koludrović, 2010). 
 
4. Утицај породице на избор каријере особа са интелектуалном 
ометеношћу 
 
Највећи број аутора и истраживача је сагласан да је породица људска заједница 
која има најважнију улогу у животима и процесима социјализације људи (Степановић, 
2012). Поред тога што представља агенс социјализације, она је истовремено веома важна 
друштвена институција којом се задовољавају многе социјалне и индивидуалне потребе. 
Због присних емоционалних веза које владају међу њеним члановима и тесне сарадње у 
оквиру ње, породица је примарна друштвена група. Али за многе облике понашања 
породица је и референтна група (Матејевић, 2008). 
За већину родитеља рођење детета је јединствен и срећан догађај (Leerkes & 
Burney, 2007). Међутим, сазнање да дете има сметње у развоју драстично мења 
родитељску перспективу и поглед како на родитељство, тако и на своје дете и родитељску 
улогу, што условљава и потребу за мењањем родитељских очекивања (Graungaard & Skov, 
2007). 
Рођење детета са сметњом у развоју је изузетно снажан стресогени догађај за 
родитеље, као и целу породицу, тако да у великој мери мења њено актуелно 
функционисање и одређује правац и ток њеног даљег развоја. Захтеви који се постављају 
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пред породицу, односно све њене чланове, нису мали и могу битно да уздрмају и угрозе 
сваког од њих појединачно, али и породицу као целину. Изазови са којима се суочава 
породица која подиже дете са сметњама у развоју односе се како на физичке захтеве у вези 
са појачаном потребом за бригом о детету, тако и на захтеве на емоционалном нивоу, због 
изузетно тешких емоција које родитељи доживљавају (Крстић, Михић, Рајић и Бранковић, 
2017). Родитељи морају да се суоче са сазнањем о тешкоћама везаним за дететово стање, 
али и да мењају своја очекивања која су градили о детету, од оних која представљају 
савршено дете на она очекивања која уважавају реалност да дете има одређене потешкоће 
које ометају његов развој. То није једноставан и краткотрајан процес, а у литератури се 
често означава као „туговање због губитка савршеног детета” (Marvin & Pianta, 1996). 
Родитељи пролазе кроз све фазе суочавања да код детета постоји проблем. У том 
процесу туговања родитељ се временом исцрпљује, бива све уморнији, усамљенији, док се 
истовремено јавља и осећај неправде, што је још израженије ако нема подршку и праћење 
стручњака. Особе из окружења углавном немају довољно искуства о томе како да се 
понашају у близини детета са сметњама у развоју и његових родитеља, па их несвесно 
избегавају. Стога родитељима остаје врло мали круг људи са којима су у контакту (Лазор, 
Мaрковић и Николић, 2008). У процесу превазилажења туге неопходно је емоционално и 
когнитивно ангажовање родитеља како би били спремни да се суоче са дијагнозом која је 
детету постављена и како би ускладили своја очекивања са дететовим могућностима. 
Треба истаћи и да су препознати и многи позитивни аспекти родитељства детета са 
ИО, као што су појачана емоционална блискост између чланова породице, лични развој, 
сензитивност за друге, уживање у типичним породичним активностима, позитивни односи 
са стручним особљем које пружа здравствену или другу бригу детету (Крстић и сар., 
2017). 
Негативан однос средине према детету са развојним потешкоћама одражава се и на 
његове чланове породице. Розмери Шекспир (према, Хрњица, 1991) наводи да су најчешће 
реакције родитеља на развојну тешкоћу детета депресија, потреба за изолацијом, шок, 
фрустрација, осећање кривице, страх, жеља да дете умре, губитак самопоштовања, 
осећање пораза, страх шта ће бити са дететом у будућности када родитељи више не буду с 
њим и сл.  
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У ситуацији у којој се суочавају са негативним реакцијама околине, родитељи и 
сами избегавају контакте са осталим људима, многа пријатељства се прекидају. Због 
осећања стида и неповерења које је присутно код њихових родитеља, деца са ИО углавном 
остају у потпуној изолацији, затворена у својим домовима, изолована од спољашњих 
дешавања (Хрњица, 1991). Додатни проблем представља и често неповољна материјална 
ситуација породице услед великих трошкова за лечење, набавку помагала, незапослености 
једног од родитеља због превеликих обавеза око детета и слично (Хрњица, 1991). 
Још један битан проблем јесте презаштићеност деце са ИО од стране њихових 
родитеља. Према мишљењу неких аутора, претерана заштита детета може бити начин 
исказивања бриге, страх да се дете не повреди или контра реакција на несвесне 
деструктивне идеје, као што је помисао „боље да се није ни родило“ (Хрњица, 1991). 
Презаштићеност иде дотле да дете не ради самостално ни оно што би могло, јер друге 
особе раде уместо њега. Очекивања родитеља у погледу постигнућа детета и његовог 
даљег развоја често нису реална, што се негативно одражава на међусобне односе родитељ 
– дете и даље активности у вези са пружањем помоћи детету (Хрњица, 1991). Дакле, 
инвалидитет у породици повлачи за собом бројна физиолошка и социјална ограничења 
која одређују нови животни концепт (Стефановић-Станојевић и Крстић, 2005). 
Међу професионалцима постоји интересовање за последице које дететове сметње у 
развоју или озбиљна хронична болест могу да имају на породицу (Крстић и сар., 2017). 
Притом треба имати на уму да је свака породица јединствена и различита, а да се 
оптимално функционисање детета дешава у оквиру подржавајућег породичног и 
друштвног окружења (King, Teplicky, King, & Rosenbaum, 2004). Како се дете развија, 
породице морају да превладавају дугорочну несигурност у погледу актуелног и будућег 
функционисања свог детета, али и породице као целине (Kazak & Marvin, 1984). Дететова 
сметња у развоју је тријадно искуство, које укључује троструке интеракције између детета 
које има сметње, породице која је тиме погођена и спољашњег окружења (Falik, 1995). 
Деца са сметњама у развоју и инвалидитетом и чланови њихових породица често су 
суочени са негативним ставовима, па чак родитељи наводе да су они или њихова деца 
доживели неку врсту вређања, омаловажавања или узнемиравања због сметњи у развоју 
детета (Национална организација особа са инвалидитетом Србије, НООИС, 2017). Осим 
тога, родитељи су пријављивали да су њихова деца доживљавала дискриминацију која се 
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односи на поступање система образовања. Дискриминација се превасходно односи на 
поступање система образовања, са којим деца и најчешће имају контакт. На значајан ниво 
негативних ставова указују и резултати истраживања који показују да деца са менталним и 
интелектуалним сметњама имају негативан утицај на другу децу у породици (НООИС, 
2017). Ипак, охрабрује податак да више од висок проценат грађана сматра да деца са 
сметњама у развоју и инвалидитетом могу успети у животу уколико имају адекватну 
подршку. 
Родитељима је потребна помоћ и подршка различитих стручњака како би након 
суочавања са сазнањем да њихове дете има тешкоћу у развоју што брже пребродили 
емоционалну кризу и активно се укључили у програм интервенција (Košiček, Kobetić, 
Stančić, & Joković, 2009). Неопходно је указати родитељима и на важност рада са дететом 
у породичном окружењу јер је то битна допуна рехабилитацији (Joković-Turalijа & Pajca, 
1999). Рана едукација родитеља допринеће да спремније дочекају изазове који се јављају 
током адолесценције, када је један од кључних области избор каријере, односно занимања. 
Свака породица је јединствена и различита, а оптимално функционисање детета се 
дешава у оквиру подржавајућег породичног и друштвеног окружења (King et al., 2004). 
Када је у питању развој детета са интелектуалном ометеношћу, породице морају да 
превладавају дугорочну несигурност у погледу садашњег и будућег функционисања свог 
детета, али и породице као целине (Kazak & Marvin, 1984). То се такође односи и на 
пружање подршке детету у процесу одабира каријере. 
Породица има веома значајну улогу у подстицању професионалних интересовања 
детета. Прва подршка на коју дете наилази јесте подршка породице и својих најближих. 
Породични односи су први социјални односи са којима се дете сусреће, а породично 
окружење је место у ком дете одраста. Уколико је средина била подстицајна по дете, оно 
ће имати све предиспозиције за напредак и доношење праве одлуке о својој каријери 
(Tokalić, 2017). Деца први пут упознају свет рада посматрајући своје родитеље и друге 
који им служе као каријерни модели. Они уче о каријерама преко својих раних 
породичних односа (Suvajdžić, 2016). 
Да бисмо помогли особама са интелектуалном ометеношћу да превладају проблеме 
повезане са каријером, потребно је да идентификујемо факторе који утичу на њихову 
отпорност. Један од тих фактора је родитељска подршка. 
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Осим подршке стручњака, детету са ИО неопходна је и подршка 
родитеља/породице да би постигли успех и касније били успешни на радном месту. 
Родитељи могу да утичу и обликују перцепцију своје деце о прикладности одлука везаних 
за каријеру (Turner & Lapan, 2002). Учешће родитеља повезано је са поверењем 
адолесцената у областима укључивања у планирање каријере, разумевања њихових 
осећања и реакција, као и истрајности у њиховом школском и ваншколском раду  (Young, 
1994; Seabi, Daleen, & Maite, 2014). Највећу корист адолесцентима пружа кућно окружење 
које карактеришу топлина, фер односи, доследност, отворена комуникација (Miljenović & 
Opsenica, 2016). Због свега наведеног, особама са интелектуалном ометеношћу је 
неопходна подршка родитеља током професионалног оспособљавања како би били што 
успешнији, како би истрајали у стицању стручног знања и запошљавањем смањили 
стигматизацију друштва. 
Подршка у развоју каријере коју особа добија од родитеља се заправо односи на 
перцепцију особе која се тиче подршке добијене од стране родитеља у процесу развоја 
каријере (Turner et al., 2003). У истраживањима је показано да је родитељска укљученост 
снажно повезана са ефикасношћу адолесцената приликом одлучивања о избору каријере и 
спровођењу образовне припреме за одређена занимања (Lapan, Hinkelman, Adams, & 
Turner, 1999). Указује се да је учешће родитеља повезано са самопоуздањем адолесцената 
у следећим областима: укључивање у планирање каријере, разумевање својих и туђих 
осећања и реакција у образовном и професионалном контексту и истрајност у школском 
раду, чак и кад постоје тешкоће (Turner& Lapan, 2002). 
Теорије и модели каријерног развоја допринели су да боље разумемо овај процес 
код индивидуа (Wen, 2015). Неке од њих баве се и особама са интелектуалном 
ометеношћу (Hershenson & Szymanski, 1992). Иако не постоји специфична теорија која је 
усмерена искључиво на младе са ИО, у литератури се наводе две теорије које се могу 
применити на ову популацију. У питању су Бандурина теорија самоефикасности (Bandura, 





5. Бандурина теорија самоефикасности 
 
Међу бројним личним карактеристикама које утичу на процес доношења свих, па 
тако и одлука о каријери, нарочито је важан начин на који појединци доживљају себе и 
своје способности, односно њихова самоефикасност. Наиме, бројна претходна 
истраживања показала су да самоефикасност представља важну одредницу нашег 
деловања која утиче на то која ћемо понашања одабирати, а која избегавати и како ћемо 
приступати различитим ситуацијама (Bandura, 1989, 1993, 2006; Bandura, Adams & Beyer, 
1977, према Bubić & Krile, 2016). 
Концепт самоефикасности (self-efficacy) формулисао је психолог Алберт Бандура, а 
одређује је као веровање у способност организовања и извршења акција које су потребне 
да би се остварио одређени претпостављени тип активности. Према овој теорији, 
самоефикасност људског функционисања не заснива се на реалним знањима и вештинама 
већ на личним перцепцијама и уверењима у извршавању одређених задатака, савладавању 
градива и слично. У суштини, односи се на оно у шта особа верује да може урадити, а не 
на оно што објективно јесте. 
Веровања о самоефикасности формирају се на темељу неколико извора 
информација. Извори самоефикасности су: лично искуство, посредно искуство, вербална 
персуазија (охрабривање) и психофизиолошко стање (Милановић-Доброта и Радић-
Шестић, 2012). 
Лично искуство подразумева искуство које особа има везано за сличну ситуацију 
или контекст искуства која може да генерализује у датој ситуацији. Претходно искуство 
успеха доводи до више вере у сопствене способности и самопоуздање, што имплицира 
даље успехе и ствара снажан осећај самоефикасности. Међутим, дешава се и супротно, 
лична искуства неуспеха довешће до нижег самопоуздања и мање вере у своје 
способности што може имплицирати даље неуспехе. Зависно од интерпретације успеха на 
задатку ученик креира или мења свој осећај ефикасности. Овај извор представља 
најутицајнији извор самоефикасности (Šandrić, 2018). 
Зависно од извора самоефикасности, али и психосоцијалних услова који су у вези 




Приликом процењивања личне самоефикасности, особа одмерава, интерпретира и 
интегрише информације из сва четири извора. Добијене информације особа затим 
когнитивно обрађује и анализира. Затим укључује мултипле факторе попут перцепције 
личних способности, претходни успех, перципирану тежину задатка, количину труда 
иутрошеног времена, кредибилитет других особа, перцепцију подршке од околине итд. 
(Šandrić, 2018). 
Самоефикасност утиче на одабир циљева, улагање труда, истрајност у решавању 
проблема и успех у различитим активностима (Bandura, 1986; Schunk, 1991; Schunk, 
Pintrich & Meece, 2008). 
 
6. Самоефикасност везана за доношење одлуке о каријери 
 
Самоефикасност везана за доношење одлуке о каријери (енг.Career decision-making 
self-efficacy, CDMS) је додатна област коју је важно размотрити у процесу пружања 
каријерне подршке младима са инвалидитетом и сметњама у развоју (Wen, 2015). Овај вид 
самоефикасности односи се на очекивања појединца која се тичу његове способности да 
изврши одређени задатак или да се понаша на одређени начин у циљу доношења 
конструктивне одлуке о избору каријере (Taylor & Betz, 1983). 
Хекет и Бец (Hackett & Betz, 1981) су међу првима истраживали однос између 
самоефикасности и понашања везаних за каријеру. Они су 80-тих година 20. века изнели 
претпоставку да когниција утиче на образовне и каријерне изборе. Прецизна и снажна 
очекивања личне ефикасности су пресудна за иницирање и истрајност понашања у свим 
аспектима човековог развоја (Lent & Hackett, 1987). Према томе, оправдано је даље 
истраживање о утицају ове варијабле на самозаступање и зрелост каријере појединаца са 
сметњама у развоју. Тејлор и Попма (Taylor & Popma, 1990) су упоредили значај 
самоефикасности везане за доношење одлуке о каријери, заступљеност каријере и локуса 
контроле као предиктора професионалне одлучности студената и открили да је прва 
наведена варијабла једини значајан предиктор. Самоефикасност такође може утицати на 
избор каријере и прилагођавање, а ово подручје треба даље проучавати с обзиром на то да 




Уверења о самоефикасности, знање о каријери и разумевање нечије ометености, 
односно природе сметње неопходни су за особе из ове друштвене категорије. Укључивање 
ових концепата и њихово заједничко проучавање у теорији каријере допринеће развоју 
каријере појединаца са сметњама. Сврха овог истраживања је да истражи како подршка 
родитеља, односно породице утиче на избор каријере код ученика са интелектуалном 
ометеношћу. 
Иако се самоефикасност може посматрати уопштено, ради се о особини која је 
карактеристична за задатке па се уобичајено процењује у контексту специфичних 
подручја (Bandura, 1986; Betz, 2007; Chen, Gully, Whiteman i Kilcullen, 2000, према Bubić & 
Krile, 2016). Између осталих, важност самоефикасности препозната је и у подручју 
професионалне процене и саветовања и то првенствено захваљујући тзв.социјално-
когнитивној каријерној теорији која је утемељена на општем социјално-когнитивном 
моделу. 
 
7. Социјално когнитивна каријерна теорија 
 
На основу Бандурине теорије самоефикасности развијена је Социјално когнитивна 
каријерна теорија (Social cognitive career theory (SCCT)). SCCT пружа концептуални оквир 
за разумевање начина на који људи развијају каријерна интересовања, доносе одлуке о 
занимању и постижу успех и стабилност у каријери. Родитељи су главни извор/пружаоци 
услуга информација о самоефикасности, а перципирана подршка родитеља утиче на 
каријерну самоефикасност (Turner & Lapan, 2002). 
Социјално когнитивна каријерна теорија је новији приступ каријерном саветовању 
(Lent, Brown, & Hacket, 1996). Ова теорија помаже да се разуме јединствени оквир процеса 
развоја каријере који је обухваћен у претходним теоријама и омогућује да схватимо како 
се развијају каријерна интересовања особе, на који начин се доносе (или мењају) одлуке о 
избору каријере, различити нивои успешности у каријери и њеној стабилности (Lent, 2005; 
Lent, Brown, & Hackett, 2002). У SCCT истиче се способност самог клијента да „води“ 
каријерни процес. Ова теорија такође наглашава важност утицаја личности и окружења 
појединца који могу да ојачају, ослабе или потпомогну да процес напредовања у каријери 
буде успешан. SCCT разматра значај интересовања, способности и вредности у процесу 
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развоја каријере. Ова теорија посматра како појединца, тако и његово окружење, што је 
посебно важно за особе са сметњама у развоју. 
SCCT у себи садржи мноштво идеја из других теорија које се тичу људског 
понашања. Тако на пример, сличност са развојним теоријама огледа се у томе што је 
фокус на томе како људи достижу поједине кључне тачке (као нпр. избор каријере) и како 
се суочавају са препрекама (нпр. прерано елиминисање одређених опција) које имају 
велики утицај на будући каријерни пут (Lent, 2005). У центру пажње SCCT је интеракција 
између три варијабле личности које посредују у развоју каријере: уверења о 
самоефикасности, очекивања исхода и лични циљеви (Lent, 2005). 
Средишњи конструкт социјално-когнитивне каријерне теорије представља лична 
активност појединаца која је одређена њиховом самоефикасношћу у одлучивању о 
каријери, као и очекивањима везаним за будући професионални развој (Lent & Brown, 
2006; Lent et al., 1994; Lentet al., 2002, према Bubić & Krile, 2016). Притом самоефикасност 
у одлучивању о каријери одражава динамички сет уверења појединаца о својим 
способностима обављања задатака потребних за успешан развој каријере која снажно 
утичу на постављање и остваривање професионалних циљева (Bandura, 1986; Lent & 
Brown, 2006). Самоефикасност у одлучивању о каријери повезана је и са перципираном 
академском контролом која одражава уверења појединца о томе да ли поседује особине 
важне за успешно обављање школских задатака и постизање жељеног школског успеха 
(Perry, 1991; Perry, Hladkyj ,Pekrun & Pelletier, 2001). 
Уверења о личним способностима могу се мењати и те промене подложне су 
условима околине. За особе са инвалидитетом, услови животне средине би могли бити 
подршка од стране послодавца, као и подршка наставника и стручних радника који 
директно раде са њима. Уз самоефикасност, очекивања исхода су такође једна од 
детерминанти људског понашања, управо јер људи на крају одлучују о томе коју каријеру 
бирају да започну а које желе да избегну. Бандура (Bandura, 1986) дефинише личне 
циљеве као намеру појединца да се ангажује у одређеној активности или да постигне 
одређени исход. 
Према SCCT постоје две врсте личних циљева. Први су циљеви везани за избор 
садржаја активности везаних за каријеру коју особа жели да оствари, а други циљеви 
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извршења (перформанси), који означавају ниво или квалитет извршења индивидуалних 
планова које особа жели да постигне (Lent, 2005). 
SCCT сматра да на циљеве избора и перформанси утичу очекивања о 
самоефикасности и исходима. У оквиру ове теорије развој академских и каријерних 
интересовања, формирање образовних и професионалних избора, као и природа и 
резултати рада у академској и каријерној сфери замишљени су тако да се одвијају у 
оквиру три концептуално различита, али међусобно повезана модела процеса (Lent, 2005). 
Ради се о моделима интересовања, избора и перформанси. 
Ако су појединци заинтересовани за неку активност, већа је вероватноћа да ће 
успети и наставити када виде себе као компетентну и осећају се као да ће имати позитивне 
резултате. Интересовања одраслих особа нису фиксна и могу се мењати на основу 
одређених фактора. Изложеност одређеним активностима може повећати интересовање 
појединца, док ограничена изложеност може то интересовање смањити.  Варијабле као 
што је пол могу утицати на развој интересовања и друге друштвено конструисане процесе 
утицањем на искуство учења које подстиче самоефикасност и очекивања од исхода. 
Модел избора подразумева процес бирања путање каријерног развоја. Избор 
каријере састоји се из више делова као што су: развој самоефикасности, очекивања 
исхода, интересовања и вештине извођења у различитим доменима (Lent, 2005). Процес 
избора има три дела. Особа најпре мора имати примарни избор или циљ за приступање 
одређеном пољу рада, затим предузима активности како би остварила циљ и на крају 
остварује искуства извођења. 
Важно је напоменути да се бирање каријерног пута не одвија увек на овај начин. 
Понекад окружење бира каријеру за неког појединца (Lent, 2005). Лент је приметио да 
особе из околине не подржавају увек наше индивидуалне изборе и постоје ситуације када 
се не осећамо слободним да изаберемо каријеру која нас занима. Ово се посебно односи на 
младе са сметњама у развоју (физичким, менталним или сметњама у учењу). На пример, 
особа би желела да се прикључи војсци, али њене физичке способности могу бити 
недовољно развијене и стога ограничити особу у свом избору. Стога појединац мора 
изабрати другачији каријерни пут, можда неки у који ће се његови физички капацитети 
боље уклапати. Због тога је важно да за особе са сметњама у развоју приликом 
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одлучивања о избору занимања буду узети у обзир и утицај, односно природа саме 
тешкоће. 
Каријерни саветници који помажу особи у доношењу одлуке о избору занимања 
морају размотрити и утицај баријера из окружења на каријерни избор. Према социјално 
когнитивној каријерној теорији, ако особу занима одређен посао, то ће у неком тренутку 
постати њен циљ. Међутим, то ће се догодити само ако појединац има снажну подршку у 
окружењу и слабе баријере у односу на жељени каријерни пут. Средина у којој постоји 
неповољно или непријатељско стање негативно утиче на процес одабира каријере (Lent, 
2005). Ово потврђују и резултати истраживања који указују да ће окружење у коме 
ученици са тешкоћама могу реално да истражују избор каријере допринети успешном 
завршетку школовања (Wen, 2015). Према SCCT, очекује се да односи од интересовања ка 
циљевима и циљева према активностима буду јачи у присуству повољних насупрот 
рестриктивним условима окружења (Lent, 2005). 
Избори које појединци праве одређени су њиховим могућностима, природом 
веровања о самоефикасности и очекивањима исхода и врстама порука које појединци 
добијају из својих система подршке. У суштини, SCCT наглашава потребу за снажним 
системом подршке на вишим нивоима образовања за студенте са инвалидитетом. Оваква 
врста подржавајуће интервенције може повећати стопу запошљавања појединаца са 
инвалидитетом након завршетка школовања. 
Друга компонента SCCT теорије је модел извођења (перформанси). Овај модел 
обухвата факторе који утичу на академске и перформансе везане за каријеру. 
Перформанса представља ниво достигнућа који појединци постижу у образовним и 
радним задацима и степен у коме истрају у одређеним задацима или правцима избора, 
посебно када наиђу на препреке (Lent, 2005). Истрајност је такође кључни појам у моделу 
перформанси; из перспективе образовног и радног окружења, истрајност се сматра знаком 
адекватности учинка. Претпоставља се да ће компетентни извођачи дуже истрајати, што 
ће омогућити постизање образовних циљева (нпр. завршетак средње школе, задржавање 
на факултету) и дуже задржавање на послу. Идеални циљ било ког програма каријерне 
интервенције био би да појединац достигне ниво перформанси. SCCT теорија је посебно 
значајна јер претпоставља да учење утиче на уверења о самоефикасности и на очекивања у 
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каријери, што заузврат утиче на циљеве и избор каријере (Wang, Lo, Xu, Wang, & Porfeli, 
2007). 
Једно од ограничења SCCT теорије које су навели Венг и сарадници (Wenget al., 
2007) односи се на то да она не разрађује процес учења и индивидуалне разлике у учењу 
већ их углавном приписује факторима попут способности. Будући да особе са сметњама у 
развоју/инвалидитетом могу имати ограничења у могућностима обављања одређених 
активности, посебно је важно да их научимо да освесте своје могућности и траже додатну 
подршку уколико им је потребна. SCCT сматра да јединствено окружење особе и 
понашање (нпр. самоефикасност, самозаступање, знање о каријери и компетенције за 
каријеру) утичу на доношење одлука о каријери и опште уверења о свету рада. Због тога 
постоји динамичан однос између околине појединца и његовог понашања како би се 
створила каријерно зрела особа. Ако су услови животне средине погоднији и позитивнији 
за појединца са тешкоћама у развоју, и повећавају процес учења о каријери и свету рада, 
онда појединац може да промени своја размишљања или понашања у вези са доношењем 
одлуке о каријери. 
SCCT теорија осмишљена је да помогне у разумевању развоја каријере широког 
спектра појединаца, укључујући особе са инвалидитетом/сметњама у развоју. Поставке 
ове теорије говоре и у прилог томе да постоје препреке које се налазе између 
интересовања и избора занимања. У случају особа са тешкоћама, те препреке могу бити и 
инвалидност, односно сметња сама по себи. Социјално-когнитивне варијабле такође 
помажу у разумевању образовног и каријерног понашања током припремних, прелазних и 
фаза развоја након одабира каријере. 
Обављена су и истраживања која су испитивала и доказала применљивост SCCT 
теорије на младе и појединце са сметњама у развоју (Ali & McWhirter, 2006; Ali & 
Saunders, 2006; Fabian, 2000, према Wen, 2015). Ипак, потребно је извршити додатна 
истраживања како би се размотрила улога других варијабли које би могле да утичу на рад 
са особама са сметњама у развоју. SCCT разматра контекстуалне варијабле које утичу на 
процес доношења одлука у каријери, али варијабла самозаступања је изостављена из 
студија. Истраживање је показало да су самоефикасност и подршка снажнији у развоју 
циљева каријере него варијабле социоекономског статуса (Ali & Saunders, 2006; Lent, 

































1. Предмет истраживања 
Породица има велики утицај на самоефикасност, јер је то средина у којој већина 
људи проводи круцијални део живота, одраста и формира се психолошки, стиче вредности 
и интересовања (Vidanović, Hedrih & Todorović, 2006). Она има велики утицај на 
самоефикасност и остала питања у вези са развојем каријере. Од породичне подршке 
зависе и даљи (не)успеси у каријери. Предмет овог истраживања је процена утицаја 
подршке породице на каријерни развој особа са интелектуалном ометеношћу. Питања на 
која се жели одговорити овим истраживањем су: 
• Који је доминантни модел подршке који родитељи пружају ученицима са ИО? 
• Да ли неке социодемографске варијабле утичу на перцепцију већег нивоа 
родитељске подршке? 
• Да ли се ученици са ИО и ученици типичног развоја разликују по питању нивоа 
перцепције родитељске подршке? 
 
2. Циљ истраживања 
Циљ истраживања је утврдити доминантни модел подршке родитеља ученицима 
током професионалног оспособљавања за рад, у односу на социодемографске варијабле 
(пол, разред, општи успех, оцена на практичној настави, образовање оца и образовање 
мајке, као и породично окружење у ком испитаници одрастају). Секундарни циљ односи 
се на утврђивање разлике у перцепцији ученика типичне популације и ученика са 
интелектуалном ометеношћу о подршци родитеља током каријерног развоја. 
 
3. Задаци истраживања 
Задаци истраживања су следећи: 
1. прикупити податке о социодемографским карактеристикама испитаника 
2. проценити доминантни модел пружања родитељске подршке ученицима током 
средњошколског образовања 
3. утврдити разлике између ученика са ИО и ученика типичног развоја у нивоу 
перципиране подршке родитеља 




4. Хипотезе истраживања 
 
Хипотеза 1: Ученици са интелектуалном ометеношћу перципирају виши ниво родитељске 
подршке у односу на ученике типичног развоја током средњошколског образовања 
Хипотеза 2: Доминантни модел родитељске подршке ученика са ИО је инструментални 
Хипотеза 3: Ученици са ИО различито перципирају моделе родитељске подршке у односу 
на социодемографске карактеристике 
Хипотеза 4: Испитаници са ИО и типичног развоја се разликују у односу на перципирани 
доминантан модел родитељске подршке. 
 
 




Узорком је обухваћено 70 испитаника (37 мушког и 33 женског пола), од којих су 
40 ученици типичног развоја и 30 ученици са интелектуалном ометеношћу који похађају 
две школе у трогодишњем трајању образовања: Школу за основно и средње образовање 
„Младост“ (смер: конфекцијски шивач и машинбравар) и Млекарску школу „Др Обрен 
Пејић“ у Пироту (смер: пекар и прерађивач млека). За испитивање су одабрани ученици 
који похађају други (52,9%) и трећи разред (47,1%) у занимањима трећег степена 
образовања. 
Највећи број испитаника из обе групе (67,1%) живи у потпуним породицама (са оба 
родитеља). Што се тиче образовања мајки испитаника из редовне школе, оне у највећем 
проценту имају средњу стручну спрему, док код мајки ученика из школе за ученике са 
сметњама у развоју доминира завршена основна школа. Иста ситуација је и са очевима. 
Подаци указују да ученици са интелектуалном ометеношћу који се образују у 
оквиру специјалних одељења имају нешто бољи општи успех од ученика типичног развоја 
који похађају редовну средњу школу. Када је у питању оцена на практичној настави, 
резултати су слични. Дакле, ученици који се образују у школама за ученике са сметњама у 
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развоју показују такође нешто бољи успех на практичној настави. Социодемографски 
подаци о испитаницима приказани су у Табели 1. 
 








мушки 16 (53,3%) 21 (52,5%) 37 (52,9%) 
женски 14 (46,7%) 19 (47,5%) 33 (47,1%) 
Разред 
други 19 (63,3%) 18 (45,0%) 37 (52,9%) 
трећи 11 (36,7%) 22 (55,0%) 33 (47,1%) 
Смер 
пекар / 21 (30,0%) 21 (30,0%) 
прерађивач млека / 19 (27,1%) 19 (27,1%) 
машинбравар 17 (24,3%) / 17 (24,3%) 





са оба родитеља 17 (56,7%) 30 (75,0%) 47 (67,1%) 
са једним родитељем 7 (23,3%) 9 (22,5%) 16 (22,9%) 
код баке/деке 3 (10,0%) / 3 (4,3%) 
у хранитељској породици 3 (10,0%) / 3 (4,3%) 
у домском смештају / 1 (2,5%) 1 (1,4%) 
Образовање 
мајке 
без школе 2 (6,9%) / 2 (2,9%) 
основна школа 16 (55,2%) 6 (15,0%) 22 (31,4%) 
средња школа 11 (37,9%) 29 (72,5%) 40 (57,1%) 
виша школа/факултет / 5 (12,5%) 5 (7,1%) 
Образовање 
оца 
без школе / 2 (5,0%) 2 (2,9%) 
основна школа 17 (56,7%) 5 (12,5%) 22 (31,4%) 
средња школа 10 (33,3%) 29 (72,5%) 39 (55,7%) 
виша школа/факултет 3 (10,0%) 4 (10,0%) 7 (10,0%) 
Општи успех 
довољан / 3 (7,5%) 3 (4,3%) 
добар 4 (13,3%) 16 (40,0%) 20 (28,6%) 
врло добар 13 (43,3%) 15 (37,5%) 28 (40,0%) 




довољан / 5 (12,5%) 5 (7,1%) 
добар 4 (13,3%) 7 (17,5%) 11 (15,7%) 
врло добар 7 (23,3%) 13 (32,5%) 20 (28,6%) 








4.2. Инструменти истраживања 
 
У истраживању су примењени Скала за процену родитељске подршке у изабраном 
занимању, као и упитник за испитивање социодемографских карактеристика узорка. 
 
Скала родитељске подршке у изабраном занимању (The Career-Related Parental 
Support Scale, CRPSS; Turner et al., 2003) садржи 27 тврдњи и намењена је процени степена 
подршке родитеља која је везана за каријерни развој. Испитаник треба да на основу 
степена слагања са тврдњом одговори на следећи начин: 1 – уопште се не слажем (уопште 
није тачно), 2 – не слажем се (није тачно), 3 – нисам сигуран (неодлучан сам), 4 –слажем 
се (тачно је), 5 – у потпуности се слажем (у потпуности је тачно). У овој скали родитељска 
подршка везана за каријерни развој процењује подршку у следећа четири домена: 
Инструментална подршка, Каријерно моделовање, Вербално охрабривање и Емоционална 
подршка (Zhang, Yuen, & Chen, 2015). Субскала инструментална подршка односи се на 
материјалну и директну подршку родитеља (нпр. „Родитељи ме уче стварима које ћу 
једног дана користити на послу“). Каријерно моделовање односи се на примере 
релевантних понашања и ставова о каријери (нпр. „Родитељи ми показују шта они раде на 
послу“). Вербално охрабривање односи се на похвале родитеља и позитивне коментаре 
везане за образовање и каријерни развој (нпр. „Родитељи ме похвале када научим вештине 
у вези са послом“). Емоционална подршка односи се на подршку адолесцентима да 
превазиђу било које препреке са којима се могу сусрети (нпр. „Родитељи знају да сам 
некада уплашен/а у вези са мојом будућом каријером“). Модел Вербалног охрабривања 
садржи шест тврдњи, а остали по седам. 
Применом инструмента у оквиру сваке категорије можемо добити различит скор. 
Теоријски распон за субскале: Иструментална подршка, Каријерни модел и Емоционална 
подршка креће се од 7 до 35, док се на субскали Вербално охрабривање креће од 6 до 30. 
Свака категорија се бодује засебно, али користи се и збир скорова свих категорија, као 





4.3. Процедура истраживања 
 
Истраживање је спроведено током школске 2019/2020. године у две школе: Школа 
за основно и средње образовање „Младост“ у Пироту и  Млекарска школа „Др Обрен 
Пејић“ у Пироту. Управа обе школе обавештена је о спровођењу истраживања, његовим 
циљевима и задацима и прибављена је сагласност да се испитивање може спровести. 
Ученици су упитнике  попуњавали добровољно. Истраживање је обављено у учионици 
(радионици) у индивидуалним контактима приликом посете истраживача школама. Свим 
испитаницима је предочена сврха истраживања и загарантована анонимност података. 
Испитаницима је у просеку било потребно 20 минута за попуњавање упитника, при чему 




4.4. Обрада података 
 
Добијени подаци обрађени су уз помоћ статистичког програма SPSS 17. За 
елементарну статистичку обраду коришћене су дескриптивне мере: фреквенције, 
проценти, аритметичке средине и стандардне девијације. За потребе утврђивања 
постојања разлика на испитиваним варијаблама коришћена је статистика закључивања (т-











5. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА 
 
Након извршене обраде података и обављених статистичких анализа добијени су 




5.1. Модалитети подршке родитеља код ученика са ИО 
 
У Табели 2 дат је приказ просечних вредности за све димензије Скале родитељске 
подршке у изабраном занимању. Из табеле можемо закључити да је најмања аритметичка 
средина на ајтемима који се односе на каријерно моделовање (нпр. „Родитељи ми показују 
шта они раде на послу“, „Родитељи су ме водили на свој посао“) што указује да су 
испитаници са ИО ретко имали прилику да посматрају родитеље у обављању посла и на 
тај начин стекну ставове о каријери. С друге стране, највећа аритметичка средина 
добијена је на ајтемима који припадају моделу инструменталне подршке („Родитељи ми 
дају кућне послове како бих научио вештине које ћу користити у будућем послу“), али и 
вербалног охрабривања („Родитељи су ми рекли да очекују да завршим школу“), што 














Табела 2. Приказ просечних вредности одговора за Скалу родитељске подршке у 
изабраном занимању у групи ученика са ИО 



















1 Родитељи ме награђују кад урадим школске задатке 4,10 0,85 
2 Родитељи ме уче стварима које ћу једног дана користити на послу 3,30 1,37 
3 Родитељи ми помажу да изаберем секције-ваннаставне активности које ће ми 
користити у каријери 
3,50 1,41 
4 Родитељи ми дају кућне послове како би научио вештине које ћу користити у 
будућем послу 
4,23 1,22 
5 Родитељи ми помажу да урадим школске задатке 3,53 1,41 
6 Родитељи су ми допустили да обављам активности ван школе да бих научио 
вештине у вези са мојим будућим послом 
2,97 1,75 
7 Родитељи ми говоре о томе како ће оно што учим једног дана да ми помогне 
на послу 
3,57 1,10 


















9 Родитељи ми говоре о пословима који раде 3,17 1,62 
10 Родитељи ми показују шта они раде на послу 2,23 1,46 
11 Родитељи су ме водили на свој посао 2,27 1,70 
12 Родитељи су ме упознали са колегама са којима раде 2,70 1,62 
13 Родитељи су ми показали где раде 2,77 1,70 
14 Родитељи ми говоре о стварима које им се дешавају на послу 2,77 1,70 
15 Родитељи ми говоре о послу који обављају 2,70 1,56 

















8 Родитељи ми помажу да осетим понос у свом послу 3,83 1,15 
16 Родитељи ме похвале када научим вештине у вези са послом 3,90 0,99 
17 Родитељи ме подстичу да научим колко год могу у школи 4,03 1,13 
18 Родитељи ме подстичу да добијем добре оцене 3,97 0,96 
19 Родитељи ме подстичу да пронађем посао чим завршим школу 4,03 0,96 
20 Родитељи су ми рекли да очекују да завршим школу 4,23 1,04 


















21 Родитељи ми говоре какву врсту посла желе да ја радим 2,80 1,35 
22 Родитељи разговарају са мном када сам забринут за своју будућу каријеру 3,30 1,24 
23 Родитељи ми говоре ствари које ме чине срећним кад научим нешто што 
некада могу да користим на послу 
3,20 1,19 
24 Родитељи ми причају о забавним стварима у вези са мојим будућим послом 3,00 1,20 
25 Родитељи ми говоре да су поносни на мене кад сам добар у школи 3,87 1,11 
26 Понекад моји родитељи и ја осетимо узбуђеност кад причамо о добром послу 
који могу имати једног дана 
3,73 1,26 
27 Родитељи знају да сам некада уплашен у вези са мојом будућом каријером 2,97 1,56 
Субскала укупно 22,87 6,09 






Када је у питању однос перципиране подршке родитеља и социодемографских 
карактеристика ученика са ИО, резултати су приказани у наредним табелама. 
Анализом резултата нису добијене статистички значајне разлике између мушких и 
женских испитаника са ИО у процени подршке родитеља (Табела 3). 
 
 
Табела 3. Процена подршке родитеља код мушких и женских испитаника са ИО 
 Мушки пол Женски пол   
Субскала АС СД АС СД t p 
Инструментална подршка 25,69 5,24 24,64 5,2 0,547 0,589 
Каријерно моделовање 20,38 9,33 16,57 10,14 1,070 0,294 
Вербално охрабривање 23,38 4,86 24,71 4,30 -0,794 0,434 
Емоционална подршка 22,25 6,93 23,57 5,13 -0,586 0,562 
CRPSS укупан скор 91,69 20,70 89,50 17,68 0,309 0,760 
 
Такође, нису добијене статистички значајне разлике у процењеној подршци 
родитеља у односу на тип породице у којој испитаници живе (Табела 4). 
 
 












Субскала АС СД АС СД АС СД АС СД F p 
Инструментална 
подршка 
26,76 5,41 24,71 4,68 20,00 2,00 22,67 3,06 1,99 0,141 
Каријерно 
моделовање 
20,76 9,54 18,14 10,68 9,33 4,04 16,67 10,60 1,26 0,307 
Вербално 
охрабривање 
24,35 4,11 24,29 3,50 24,33 7,37 21,00 7,94 0,45 0,719 
Емоционална 
подршка 
23,47 6,14 22,29 6,87 23,67 6,43 20,00 6,00 0,29 0,830 
CRPSS укупан 
скор 





Статистички значајне разлике у процењеној подршци родитеља нису добијене ни у 
односу на образовање мајке (Табела 5). Услед неуједначеног броја испитаника у групама 
није било могуће донети валидније закључке. 
 
Табела 5. Процена подршке родитеља код ученика са ИО у односу на образовање мајке 






Субскала АС СД АС СД АС СД F p 
Инструментална подршка 23,00 4,24 25,50 4,95 25,18 6,11 0,190 0,828 
Каријерно моделовање 19,00 7,07 14,75 7,11 22,64 11,20 2,567 0,096 
Вербално охрабривање 25,50 6,36 22,94 5,03 25,09 9,86 0,812 0,455 
Емоционална подршка 21,50 13,44 20,88 5,93 25,45 4,34 2,023 0,153 
CRPSS укупан скор 89,00 8,49 84,06 16,84 98,36 20,63 2,022 0,153 
 
Када је у питању образовање оца, једино су разлике у Каријерном моделовању 
достигле статистичку значајност.Притом највиши степен подршке у оквиру модалитета 
Каријерног моделовања процењују испитаници чији очеви имају завршену вишу школу 
или факултет (Табела 6). 
 









Субскала АС СД АС СД АС СД F p 
Инструментална подршка 24,59 5,30 26,00 5,42 26,00 4,58 0,262 0,771 
Каријерно моделовање 14,47 7,50 21,50 9,89 32,33 3,79 7,012 0,004 
Вербално охрабривање 23,06 5,36 24,80 3,43 26,67 0,58 1,022 0,373 
Емоционална подршка 22,35 6,60 22,00 5,31 28,67 2,52 1,584 0,224 
CRPSS укупан скор 84,47 16,58 94,30 19,87 113,67 10,07 3,925 0,032 
 
 
Анализом резултата добијен је податак да се нивои перципиране подршкекод 
ученика са ИО у односу на разред који похађају, статистички значајно разликују у 
модалитету Емоционалне подршке, као и у укупном скору (ученици трећег разреда 





Табела 7. Процена подршке родитеља код испитаника са ИО другог и трећег разреда 
 
 други разред трећи разред   
Субскала АС СД АС СД t p 
Инструментална подршка 23,84 4,67 27,55 5,32 -1,990 0,056 
Каријерно моделовање 17,26 10,13 20,91 8,99 -0,988 0,332 
Вербално охрабривање 23,37 4,52 25,09 4,68 -0,993 0,329 
Емоционална подршка 21,05 5,47 26,00 6,05 -2,297 0,029 
CRPSS укупан скор 85,53 19,90 99,55 14,24 -2,046 0,050 
 
 
У односу на општи школски успех добијене су статистички значајне разлике на 
модалитетима Вербално охрабривање и Емоционална подршка, као и у укупном скору на 
Скали родитељске подршке у изабраном занимању. У сва три случаја виши ниво подршке 
перципирају ученици са одличним успехом у поређењу са ученицима који су постигли 
добар или врло добар успех (Табела 8). 
 
Табела 8. Процена подршке родитеља код ученика са ИО у односу на општи успех 
 
 добар врло добар одличан   
Субскала АС СД АС СД АС СД F p 
Инструментална подршка 23,00 2,94 24,23 6,09 26,85 4,41 1,281 0,294 
Каријерно моделовање 14,00 8,45 21,08 8,91 17,54 10,81 0,940 0,403 
Вербално охрабривање 18,25 4,27 23,23 4,00 26,54 3,38 7,859 0,002 
Емоционална подршка 14,75 2,50 22,08 5,28 26,15 5,08 8,387 0,001 
CRPSS укупан скор 70,00 13,39 90,62 21,07 97,08 14,20 3,654 0,039 
 
 
Када је у питању успех на практичној настави, добијени резултати показују да 
статистички значајне разлике постоје на модалитетима Каријерно моделовање, 
Емоционална подршка и Вербално охрабривање, као и у укупном скору на Скали 
родитељске подршке у изабраном занимању. У случају Каријерног моделовања ученици 
са врло добрим успехом на практичној настави перципирају највиши ниво подршке, док је 
најнижи код ученика са добрим успехом. За Вербално охрабривање највише нивое 
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подршке перципирају ученици са одличним успехом, а најнижи ученици који постижу 
довољан успех. У случају Емоционалне подршке највиши ниво перципирају ученици са 
одличним и врло добрим успехом на практичној настави. Када се посматрају укупни 
скорови, резултати показују да ученици са врло добрим и одличним успехом перципирају 
највише нивое подршке родитеља (и међу њима нема разлике), док су ти нивои значајно 
нижи код ученика са добрим успехом на практичној настави (Табела 9). 
 
 
Табела 9. Процена подршке родитеља код ученика са ИО у односу на успех на практичној 
настави 
 добар врло добар одличан   
Субскала АС СД АС СД АС СД F p 
Инструментална подршка 20,75 2,99 26,29 5,82 25,74 4,99 1,851 0,176 
Каријерно моделовање 7,00 0,00 23,43 8,26 19,26 9,52 4,699 0,018 
Вербално охрабривање 16,75 3,59 22,86 4,49 25,95 2,95 12,429 0,000 
Емоционална подршка 16,00 2,16 23,00 6,68 24,26 5,62 3,587 0,042 




5.2. Разлике у модалитетима подршке родитеља између ученика са ИО и ученика 
типичног развоја 
 
Како бисмо испитали да ли постоје разлике у родитељској подршци између група 
ученика са ИО и ученика типичног развоја, спроведен је т-тест за процену статистичке 
значајности разлике између аритметичких средина на димензијама Скале родитељске 








Табела 10. Значајност разлика у процени подршке родитеља код ученика са 
интелектуалном ометеношћу (ИО) и ученика типичног развоја (ТР) 
Варијабла Група N АС СД t  p 
инструментална подршка 
ИО 30 25,20 5,16 
1,130 0,262 
ТР 40 26,65 5,42 
каријерно моделовање 
ИО 30 18,60 9,74 
3,844 0,000 
ТР 40 26,38 6,11 
вербално охрабривање 
ИО 30 24,00 4,58 
1,048 0,298 
ТР 40 25,08 3,98 
емоционална подршка 
ИО 30 22,87 6,09 
2,768 0,007 
ТР 40 27,03 6,31 
CRPSS укупан скор 
ИО 30 90,67 19,05 
3,184 0,002 
ТР 40 105,12 18,61 
 
 
Добијени резултати показују да између ученика са интелектуалном ометеношћу и 
ученика типичног развоја постоје статистички значајне разлике у два домена подршке 
родитеља. Показало се да ученици са ИО доживљавају нижи степен подршке у свим 
доменима у поређењу са ученицима типичног развоја, али су те разлике достигле 
статистичку значајност само када су у питању каријерно моделовање (p < 0,001) и 
емоционална подршка (p < 0,005). 
 
У Табели 11 представљени су само они ајтеми скале родитељске подршке са 
статистички значајним разликама између група ученика са интелектуалним сметњама и 
ученика типичног развоја. Осим у случају ајтема „Родитељи ми помажу да урадим 
школске задатке“, на свим осталим су ученици типичног развоја проценили већу подршку 














Табела 11. Значајност разлика у процени подршке родитеља на ајтемима 
 
 
 ИО ТР   
Субскала 
 




















2 Родитељи ме уче стварима које ћу једног 
дана користити на послу 
3,30 1,37 4,05 1,24 2,396 0,019 
5 Родитељи ми помажу да урадим школске 
задатке 
3,53 1,41 2,78 1,54 -2,111 0,038 
6 Родитељи су ми допустили да обављам 
активности ван школе да бих научио 
вештине у вези са мојим будућим послом 
2,97 1,75 4,10 1,06 3,141 0,003 
7 Родитељи ми говоре о томе како ће оно 
што учим једног дана да ми помогне на 
послу 















е 9 Родитељи ми говоре о пословима који раде 3,17 1,62 4,00 1,18 2,384 0,021 
10 Родитељи ми показују шта они раде на 
послу 
2,23 1,46 3,50 1,43 3,637 0,001 
12 Родитељи су ме упознали са колегама са 
којима раде 
2,70 1,62 3,85 1,27 3,212 0,002 
13 Родитељи су ми показали где раде 2,77 1,70 4,33 1,02 4,462 0,000 
14 Родитељи ми говоре о стварима које им се 
дешавају на послу 
2,77 1,70 3,80 1,29 2,791 0,007 



















22 Родитељи разговарају са мном када сам 
забринут за своју будућу каријеру 
3,30 1,24 3,98 1,21 2,290 0,025 
23 Родитељи ми говоре ствари које ме чине 
срећним кад научим нешто што некада 
могу да користим на послу 
3,20 1,19 4,08 1,14 3,122 0,003 
24 Родитељи ми причају о забавним стварима 
у вези са мојим будућим послом 
3,00 1,20 3,78 1,31 2,535 0,014 
27 Родитељи знају да сам некада уплашен у 
вези са мојом будућом каријером 













Спровођењем овог истраживања желели смо да испитамо ниво перципиране 
подршке породице на каријерни развој особа са интелектуалном ометеношћу. Питања на 
која смо покушали да одговоримо овим истраживањем су који је доминантни модел 
подршке који родитељи пружају ученицима са ИО, да ли неке социодемографске 
варијабле утичу на перцепцију већег нивоа родитељске подршке и да ли се ученици са ИО 
и ученици типичног развоја разликују по питању нивоа перцепције родитељске подршке. 
Истраживања су показала да учешће родитеља има дубок утицај на академско 
постигнуће ученика. Аутори су пронашли директну везу између процеса укључивања 
родитеља и мотивације ученика у основној школи (Бојовић, 2017). Kада ученици осете 
притисак или када су оптерећени родитељским очекивањима, њихова мотивација је нижа 
и ставови према школи су негативнији. И обрнуто, ученици који су осећали подршку, а не 
притисак били су мотивисанији за учење и имали су позитивнији став према школи. Ови 
резултати указују на значај перцепције о родитељском утицају. Како се ученици крећу 
кроз средњу школу, родитељска укљученост у облику родитељских очекивања постаје све 
важнија. У касној адолесценцији родитељска очекивања и циљеви постају очекивање и 
циљеви ученика. Тада ученици почињу да интернализују циљеве које су им родитељи 
поставили за будућност, а ти циљеви постају њихови сопствени. 
На пригодном узорку од 70 испитаника спроведено је истраживање чији је циљ био 
утврдити доминантни модел подршке родитеља ученицима, током професионалног 
оспособљавања за рад, у односу на демографске варијабле (пол, разред, општи успех, 
оцена на практичној настави, образовање оца и образовање мајке, као и породично 
окружење у ком испитаници одрастају). Такође, циљеви истраживања су и утврђивање 
разлике у перцепцији ученика типичне популације и ученика са интелектуалном 
ометеношћу о подршци родитеља током каријерног развоја. 
Посматрајући налазе на Скали родитељске подршке у изабраном занимању 
резултати добијени у нашем истраживању на узорку ученика са интелектуалном 
ометеношћу указују да највиши просечни скор испитаници постижу на субскали 
Инструменталне подршке, а најнижи у оквиру Каријерног моделовања. 
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Инструментална подршка односи се на материјалну и директну подршку родитеља, 
односно подршку родитеља у развоју вештина њихове деце које су везане за каријеру. 
Резултати претходних истраживања указују да су адолесценти који у свом блиском 
окружењу имају брижне родитеље високо ефикасни у тражењу каријере и могу развити 
циљеве високог капацитета, што резултира позитивним професионалним идентитетом 
(Chen & Solberg, 2018). Инструментална подршка омогућава адолесцентима да 
идентификују професионални избор и следе циљеве у складу са тим изборима. Квалитети 
развијени као резултат родитељске подршке омогућавају адолесцентима да доносе одлуке 
и осећају се сигурним у своје изборе, што резултира већим животним задовољством (Yap 
& Baharudin, 2016). Када се суоче са притиском да своје аспирације ускладе са унапред 
постављеном представом о својој будућности, адолесценти ризикују да живе мање 
испуњен живот јер покушавају да удовоље туђим идејама, а занемаре своја интересовања 
и вештине (Latour-Clophus, 2018). 
Детаљнијом анализом појединачних ајтема који припадају овој субскали уочено је 
да ученици са ИО највише скорове постижу управо на оним ајтемима који се односе на 
пружање директне подршке родитеља у области оспособљавања за што самосталније 
обављање посла (нпр. „Родитељи ми дају кућне послове како бих научио вештине које ћу 
користити у будућем послу“). Занимљиво је такође и то да су најнижу аритметичку 
средину испитаници постигли на ајтему „Родитељи су ми допустили да обављам 
активности ван школе да бих научио вештине у вези са мојим будућим послом“. Можемо 
претпоставити да родитељи ученика са ИО и даље показују бојазан и несигурност да се 
њихово дете опроба у директном обављању посла у спољашњој средини (изван школе и 
породичне средине). Стиче се утисак да су због негативних ставова друштвене заједнице 
према запошљавању особа са сметњама у развоју ипак усмерени на пружање подршке 
својој деци у сигурним окружењима. 
Као што је и претпостављено, ученици са интелектуалном ометеношћу 
перципирају најнижи ниво подршке у оквиру домена каријерног моделовања. Каријерно 
моделовање односи се на примере релевантних понашања и ставова о каријери. Овај 
аспект подршке заснован је на викаријском учењу и претпоставља да одлука о избору 
каријере може бити донета на основу посматрања родитеља у обављању посла. Иако је 
израженост овог типа родитељске подршке међу ученицима најнижа у односу на остале 
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аспекте, ипак се не ради о сасвим ниским нивоима. Услед недостатка претходних 
истраживања можемо претпоставити да овај начин пружања информација о послу није у 
великој мери заступљен у специјалним школама. Могући разлог јесте што су родитељи 
ученика са ИО обухваћених узорком углавном нижег образовања. Са друге стране, 
постоји вероватноћа да су учешће у обављању кућних послова и школовање под већом 
контролом родитеља него запошљавање младе особе са ИО, па због тога родитељи немају 
јасно дефинисана очекивања од своје деце у том аспекту. 
Када се додатно анализирају и појединачни ајтеми који припадају овој субскали, 
можемо приметити да су ученици са ИО најниже аритметичке средине постигли на 
ајтемима „Родитељи ми показују шта они раде на послу“ и „Родитељи су ме водили на 
свој посао“. Проналажење посла је активност која је под много већим утицајем 
срединских фактора, над којима родитељи имају мању моћ контроле и утицаја (на пример, 
доминантни негативни ставови и предрасуде према особама са сметњама у развоју у 
друштву, неповољна економска ситуација у земљи, смањени број радних места на 
тржишту рада, и слично) и стога већи број њих може имати нижа или недефинисана 
очекивања везана за успех њихове одрасле деце у процесу запошљавања (Жувела, 2013). 
Наравно, неопходна су додатна истраживања и укључивање самих родитеља, као извора 
информације о сопственим очекивањима везаним за успех и постигнућа своје деце у 
разним животним доменима, укључујући и процес запошљавања. 
Супротно очекивањима, резултати нашег истраживања показују да између ученика 
мушког и женског пола са ИО не постоје статистички значајне разлике када је у питању 
подршка родитеља у изабраном занимању. Претпоставили смо да ће девојчице 
перципирати већи степен подршке родитеља при избору каријере јер се сматра да им је 
подршка потребнија него дечацима. У недостатку истраживања код особа са ИО, 
резултати добијени код глувих ученика говоре у прилог томе. Такође, девојчице су 
пријемчивије за емоционалну подршку родитеља, док су дечаци више оријентисани на 
каријерно моделовање (Wen, 2015), али ове разлике на узорку испитаних ученика нису 
достигле статистичку значајност. 
Како бисмо сагледали ширу слику полних разлика у перципираној родитељској 
подршци, у истраживање би требало укључити и родну компоненту. Диференцијација 
међу половима када је у питању груписаност по одређеним областима рада свакако 
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указује на то да се одлуке при избору будућег занимања често доносе и под притисцима 
који се односе на очекиване полне улоге, односно очекивања средине о пожељним 
каријерама мушкараца и жена. У односу на пол детета разликује се начин васпитавања 
који практикују родитељи у циљу развијања особина и понашања која су  карактеристична 
за његов пол, што касније утиче и на избор занимања. 
Такође, нису добијене статистички значајне разлике у процењеној подршци 
родитеља у односу на тип породице у којој испитаници са ИО живе. Међутим, примећује 
се да ученици који живе у породици са оба родитеља перципирају највиши степен 
подршке. Стрес изазван подизањем детета са сметњама у развоју представља изазов за 
породично функционисање у различитим међусобно повезаним процесима који утичу, 
између осталог, и на родитељско понашање према детету (Barnett et al., 2003). Можемо 
претпоставити да када су сви чланови породице укључени у бригу одетету са ИО, оно 
касније постаје успешно у остваривању својих циљева и живи квалитетније. 
Статистички значајне разлике у процењеној подршци родитеља у односу на 
образовање мајке нису добијене. Услед неуједначеног броја испитаника у групама није 
било могуће донети валидније закључке. Будућа истраживања требало би детаљније да 
испитају утицај образовања мајке, односно оца на процес доношења одлуке о избору 
занимања код младих са ИО. Такође би било значајно утврдити степен и природу 
повезаности образовања мајке са одређеним моделима подршке код девојчица, односно 
проверити да ли се модалитети подршке које пружају мајке у односу на своје образовање 
разликују за дечаке и девојчице.  
Када је у питању образовање оца, једино су разлике у каријерном моделовању 
достигле статистичку значајност. Притом највиши степен подршке у оквиру модалитета 
каријерног моделовања процењују испитаници чији очеви имају завршену вишу школу 
или факултет. Као што је и претпостављено, најнижи ниво подршке перципирају ученици 
чији су родитељи завршили основну школу, а највиши ученици чије су родитељи 
завршили вишу школу или факултет и средњу школу. Сматра се да родитељи са вишим 
нивоима образовања покушавају да ту амбицију пренесу и на своју децу што последично 
утиче и на избор занимања (Mortimer, Finch, Shanahan, & Ryu, 1992; Udoh & Sanni, 2012). 
Такође се наводи да су нижи нивои образовања родитеља повезани са успореним развојем 
каријере њихове деце (DeRidder, 1990). 
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У односу на општи школски успех ученика са ИО добијене су статистички значајне 
разлике на модалитетима Вербално охрабривање и Емоционална подршка, као и у 
укупном скору на Скали родитељске подршке у изабраном занимању. У сва три случаја 
виши ниво подршке перципирају ученици са одличним успехом у поређењу са ученицима 
који су постигли добар или врло добар успех. 
Као најзначајнији предиктори школског постигнућа у многобројним 
истраживањима показале су се следеће варијабле: претходно образовно искуство у 
одређеним областима, карактеристике породице, однос према одређеном образовном 
предмету, разлике у капацитетима, као и варијације у коефицијенту интелигенције и 
способностима за учење (Ranđelović, Minić, & Kostić, 2013). Притом, когнитивне 
способности показале су се као предиктори са највећом значајношћу. Међутим, не треба 
занемарити ни факторе који се односе на социјално-статусне карактеристике, пре свега 
подршку у оквиру породичног окружења. Можемо очекивати да ће у породицама у којима 
родитељи посвећују пажњу образовним постигнућима своје деце и подстичу развој 
њихових академских потенцијала, бити заступљена и већа подршка у избору каријере. 
Када је у питању успех на практичној настави, добијени резултати показују да 
статистички значајне разлике код ученика са ИО постоје на модалитетима Каријерно 
моделовање, Емоционална подршка и Вербално охрабривање, као и у укупном скору на 
Скали родитељске подршке у изабраном занимању. У случају све три субскале највише 
нивое подршке перципирају ученици са одличним успехом, а најнижи ученици који 
постижу довољан успех. Када се посматрају укупни скорови, резултати показују да  
ученици са врло добрим и одличним успехом перципирају највише нивое подршке 
родитеља (и међу њима нема разлике), док су ти нивои значајно нижи код ученика са 
добрим успехом на практичној настави. У недостатку претходно спроведених 
истраживања можемо претпоставити да они ученици који се више ангажују на часовима 
практичне наставе добијају више подршке од стране родитеља, што доприноси њиховом 
бољем успеху. Самим тим су и мотивисанији за обављање професије за коју се обучавају. 
Анализом разлика на димензијама Скале родитељске подршке у изабраном 
занимању добијени су резултати који показују да, супротно очекивањима, ученици са ИО 
доживљавају нижи степен подршке у свим доменима родитељске подршке у поређењу са 
ученицима типичног развоја. 
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Иако деца са сметњама у развоју добијају подршку од стране родитеља у многим 
аспектима током раног детињства и школовања, ситуација са избором каријере је у 
одређеној мери другачија. Многи родитељи деце са сметњама у развоју верују да сама 
тешкоћа ограничава професионалне могућности и да особе са ометеношћу не могу успети 
да се запосле или да се остваре у радној улози (Јовановић, 2017). Стога су и њихова 
очекивања од своје деце снижена. Узимајући у обзир и неповољну ситуацију у друштву, 
коју одликују висока незапосленост младих, недостатак радних места за особе са 
инвалидитетом, негативни ставови појединих послодаваца у вези запошљавања ОСИ и сл. 
(Јовановић, 2017), могуће је да родитељи ученика са ИО који су обухваћени нашим 
узорком нису охрабрени нити мотивисани да се ангажују на пољу запошљавања своје деце 
након завршетка формалног образовања. Осим тога, и у случају да нађу запослење, већина 
њих ради на привременим пословима, краткорочно или у оквиру јавних радова или неких 
пројектних активности, што доводи до тога да млади са тешкоћама у развоју знатно чешће 

























Анализирани подаци добијени истраживањем омогућили су доношење закључка о 
предмету истраживања и давање препорука за даљи истраживачки рад, као и предлог мера 
за унапређење постојећих и развој нових, ефикасних модела подршке каријерном развоју 
младих са интелектуалном ометеношћу. 
Супротно очекивањима, показало се да ученици са ИО доживљавају нижи степен 
родитељске подршке у поређењу са ученицима типичног развоја, што је условљено 
ниским очекивањима родитеља деце са ИО и неповољном друштвеном ситуацијом, што 
оповргава хипотезу 1. 
Резултати добијени у нашем истраживању указују да највиши степен подршке 
испитаници перципирају у домену Инструменталне подршке, чиме је потврђена хипотеза 
2, а најнижи у оквиру Каријерног моделовања. 
Налази указују да ученици који живе у породици са оба родитеља перципирају 
највиши ниво подршке, али нису добијене полне разлике у степену перципиране подршке. 
Као што је и претпостављено, најнижи ниво подршке перципирају ученици чији су 
родитељи завршили основну школу, а највиши ученици чији су родитељи завршили вишу 
школу или факултет и средњу школу. На основу детаљне анализа резултата узорка 
можемо закључити да је хипотеза 3 делимично прихваћена и да је потребно сваку 
социодемографску варијаблу издвојити у односу на субскале. 
Добијени резултати говоре у прилог томе да испитаници са ИО перципирају 
највиши ниво подршке родитеља у домену Инструменталне подршке, док код њихових 
вршњака типичног развоја доминира перцепција емоционалне подршке родитеља при 
одабиру каријере, чиме је хипотеза 4 потврђена. 
Након анализе резултата потребно је истаћи и одређена ограничења овог 
истраживања. Највећа ограничења спроведеног истраживања односе се на величину 
узорка. Узорак је репрезентативан, али што се адекватности тиче свакако да је боље 
будућа истраживања оваквог типа урадити на већем доступном узорку. Може се рећи да 
ограничења постоје и у вези са интерпретацијом резултата. Само извођење закључака 
додатно је отежано и чињеницом да у нашој средини не постоје истраживања у овој 
области са којима би се резултати добијени у овом истраживању упоређивали и 
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дискутовали. На крају, будућа истраживања би било пожељно организовати као 
лонгитудинална, тако да се могу пратити ефекти одређених каријерних интервенција за 
ученике са интелектуалном ометеношћу. Такође, било би занимљиво проверити утицај 
додатних варијабли као што су родна компонента при избору занимања, родитељска 
очекивања и слично. Истраживање ових додатних тема помогло би у проширењу знања о 
томе како родитељска очекивања утичу на изборе ученика и након завршене средње 
школе. 
Допринос спроведеног истраживања огледа се и у томе што је емпиријски 
потврђена неопходност спровођења мера подршке породицама и ученицима са сметњама 
у развоју при одабиру каријере, као и деловања на целокупну друштвену заједницу. 
Такође се показало да је неопходна промена става целокупног социјалног окружења 
младих са ИО. Наиме, оваква промена поставља захтев пред родитеље, чланове породице, 
школе, и друштва у целини, да и сами искажу виша очекивања и позитивнији, охрабрујући 
став према развоју каријере ученика са ИО, да им омогуће прилике и подршку за 
самостално доношење одлука и за реално сагледавање својих могућности, путем сталне 
реалне повратне информације везане за њихово постигнуће и способности. Поред тога, 
оваква промена поставља захтев пред друштво да креира тржиште рада које ће бити 
прихватајуће и одговарати на потребе младих, тј. омогућити стварну интеграцију младих 
са интелектуалном ометеношћу, али и младих са осталим сметњама у развоју, односно 
инвалидитетом у друштвену заједницу. Дакле, улога ближег и ширег друштвеног 
окружења била би да особама са ИО створи прилике за развој вештина неопходних за 
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 1- Uopšte se ne slažem (Uopšte nije tačno) 
2- Ne slažem se (Nije tačno) 
3- Nisam siguran (Neodlučan sam) 
4- Slažem se (Tačno je) 
5- U potpunosti se slažem (U potpunosti je tačno) 
 
1 Roditelji me nagrađuju kada dobro uradim školske zadatke 1    2   3   4   5 
2 Roditelji me uče stvarima koje ću jednog dana koristiti na poslu 1    2   3   4   5 
3 Roditelji mi pomažu da izaberem sekcije-vannastavne aktivnosti koje će 
mi koristiti u karijeri 
1    2   3   4   5 
4 Roditelji mi daju (kućne) poslove kako bi naučio/la veštine koje ću 
koristiti u budućem poslu 
1    2   3   4   5 
5 Roditelji mi pomažu da uradim domaće zadatke 1    2   3   4   5 
6 Roditelji su mi dopustili da obavljam aktivnosti izvan škole da bi 
naučio/stekao veštine u vezi sa mojim budućim poslom 
1    2   3   4   5 
7 Roditelji mi govore o tome kako će ono što učim jednog dana da mi 
pomogne na poslu 
1    2   3   4   5 
8 Roditelji mi pomažu da osetim ponos u svom poslu 1    2   3   4   5 
9 Roditelji mi govore o poslovima koji rade 1    2   3   4   5 
10 Roditelji mi pokazuju šta oni rade na poslu 1    2   3   4   5 
11 Roditelji su me vodili na svoj posao 1    2   3   4   5 
12 Roditelji su me upoznali sa kolegama sa kojima rade 1    2   3   4   5 
13 Roditelji su mi pokazali gde rade 1    2   3   4   5 
14 Roditelji mi govore o stvarima koje im se dešavaju na poslu 1    2   3   4   5 
15 Roditelji mi govore o poslu koji obavljaju 1    2   3   4   5 
16 Roditelji me pohvale kada naučim veštine u vezi sa poslom 1    2   3   4   5 
17 Roditelji me podstiču da naučim koliko god mogu u školi 1    2   3   4   5 
18 Roditelji me podstiču da dobijem dobre ocene 1    2   3   4   5 
19 Roditelji me podstiču da pronađem posao čim završim školu 1    2   3   4   5 
20 Roditelji su mi rekli da očekuju da završim školu 1    2   3   4   5 
21 Roditelji mi govore kakvu vrstu posla oni žele da ja radim 1    2   3   4   5 
22 Roditelji razgovaraju sa mnom kada sam zabrinut za svoju buduću 
karijeru 
1    2   3   4   5 
23 Roditelji mi govore stvari koje me čine srećnim kada naučim nešto što 
nekada mogu da koristim na poslu 
1    2   3   4   5 
24 Roditelji mi pričaju o zabavnim stvarima u vezi sa mojim budućim 
poslom 
1    2   3   4   5 
25 Roditelji mi govore da su ponosni na mene kada sam dobar/dobra u 
školi 
1    2   3   4   5 
26 Ponekad moji roditelji i ja osetimo uzbuđenost kada pričamo o dobrom 
poslu koga mogu imati jednog dana 
1    2   3   4   5 
27 Roditelji znaju da sam nekada uplašen/a u vezi sa mojom budućom 
karijerom 
1    2   3   4   5 
 
